Induction of Skin Papillomas, Carcinomas, and Sarcomas in Mice in Which the Connexin 43 Gene is Heterologously Deleted  by Yamakage, Kohji et al.
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